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Dzikry Kurnia Muchlish. NIM 1203842. Judul: Pengaruh 
Penggunaan Media Kardus dan Bilah Bambu Dalam Pembelajaran 
Atletik Terhadap Hasil Belajar Lari Gawang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengalisis 
pengaruh penggunaan modifikasi alat bantu pembelajaran terhadap hasil 
belajar lari gawang.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
menggunakan pre-test dan post-test serta lembar observasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs. Al-
Jumhuriyah dan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik Simple Random Sampling sehingga diperoleh hasil sebanyak 44 
orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik uji 
perbedaan dua rata-rata (uji t). Adapun hasil dari penelitian ini adalah 
untuk hasil tes lari gawang  kelompok eksperimen didapatkan nilai t-
hitung 4,712 > t-tabel 1,682. Kemudian untuk observasi tes lari gawang 
kelompok eksperimen didapatkan nilai t-hitung  4,626 > t-tabel 1,682. 
Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh yang nyata 
dari penggunaan modifikasi alat bantu terhadap keberhasilan belajar lari 
gawang.  
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Applying a Media Boxes and Bamboo in Athletic Towards Students 
Learning Outcomes  
 
ABSTRACT 
The purpose of the research is investigate the influence of applying 
aided instrument modification a media boxes and bamboo towards 
students learning outcome it’s used experimental method with pretest-
posttest control group design, and observation sheet. The population of 
the research was the whole of eight grade students MTs Al-Jumhuriyah 
and there were 44 students which random sampling technique. The 
result of hurdling experiment class t-count value 4,712 was higher than 
t-table 1,682. The result of  hurdling observation experiment class t-
count value 4,626 was higher than t-table 1,682. Based on the tabulating 
result and analyze data, it can be concluded that aided intrument 
modification influenced significanly toward students’ learning outcomes 
in hurdling. 
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